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PATRIMONI CULTURAL DE L’ESGLÉSIA 
A CATALUNYA
LES COL·LECCIONS D’ART CATEDRALÍCIES I DIOCESANES
L’art religiós, aportació a la cultura del
país
L’Església catòlica de Catalunya, en el decurs de dos mil
anys de presència activa servint l’anunci de la bona nova de
l’Evangeli, ha fet una aportació importantíssima i singular a
la religiositat, a la justícia social i a la cultura. A la religiosi-
tat, per les accions litúrgiques cultuals, que han esdevingut
patrimoni immaterial de la Humanitat i de la terra; a la justí-
cia social, pels compromisos socials i laborals assumits des
de la Charitas Dei al servei de la comunitat humana sempre
necessitada; i a la cultura, per les obres d’art amb què ha
expressat la fe i pels còdexs, documents i llibres que ha en-
gendrat i conservat en el si dels capítols catedrals i col·legials
i a les parròquies. 
Tanta riquesa artística, històrica i cultural posada al servei de la
litúrgia i de la devoció popular, de les escoles catedralícies
medievals, dels seminaris nascuts de Trento i de les diverses
institucions eclesiàstiques, ha estat de sempre un ric patrimoni
de l’Església, que representa avui un 70% del patrimoni cultu-
ral del nostre país, i s’ofereix a la societat civil per a l’estudi
històric, l’anàlisi tècnica i la contemplació cultural i estètica.
Les obres artístiques, via de transmissió
de la Tradició de l’Església 
Les peces artístiques que abans eren objectes de culte i devo-
ció a les catedrals i esglésies parroquials són avui també, en
els mateixos llocs de culte museïtzats o en els museus on
s’exposen, objecte d’estudi, de contemplació i de visita
turística. Són béns culturals que expressen de manera òpti-
ma la qualitat de la litúrgia de l’Església en les diverses for-
mes en què s’ha anat revestint en el decurs del temps. Guies,
fitxes i panells explicatius donen raó precisa dels artistes, de
l’estil de les obres, de la cronologia, del sentit religiós i de la
significació teològica, hagiogràfica i catequètica que van
tenir i encara mantenen.
Les obres exposades són retaules, imatges, pintures, mobles
litúrgics, orfebreria cultual, indumentària, llibres de cor,
missals i leccionaris bíblics, que s’inclouen en estils tan
diversos i cronològicament tan distants com tardoromà i
visigòtic, romànic, gòtic, plateresc, renaixentista, barroc,
xorigueresc i rococó, neoclàssic, modernista, art déco i con-
temporani. Moltes d’aquestes obres, supervivents de guerres
i revolucions i de la neteja produïda arran del concili Vaticà
II, poden admirar-se a les nostres catedrals i esglésies parro-
quials. D’altres, desnonades ja per decrets episcopals arran
del concili de Trento o retirades del culte pel canvi del gust
estètic, han arribat fins a nosaltres guardades en sagristies i
altres dependències dels nostres temples i canòniques. 
A les peces d’art destinades al culte cal afegir els còdexs de
les biblioteques capitulars medievals, els pergamins, llibres
sacramentals i altra documentació que guarden els arxius de
l’Església, on s’ha conservat pas a pas la història de l’Es-
glésia a Catalunya i, amb ella, la història de les nostres ciu-
tats, viles i comarques.1 Són, per això, als ulls de l’Església,
béns que en el context eclesial han de ser protegits jurídica-
ment, conservats materialment i, sobretot, posats en valor
amb finalitats explícitament pastorals d’acord amb llur ori-
gen i usos. 
L’any 1975, Pau VI ensenyà que «la ruptura entre l’evange-
li i la cultura és certament el drama del nostre temps, com ho
fou també en altres èpoques» (Evangelii nuntiandi, 20).
Evangeli i cultura es troben en les obres d’art religioses fetes
per al culte. El culte crea cultura, és cultura i la transcendeix
en tant que culte i cultura –sagrament i signe– s’interimpli-
quen i remeten a la doble dimensió divina i humana present,
en virtut de l’Encarnació del Verb, en tota expressió artística
cristiana. Segons Paul Poupard, «la finalitat cultual –sempre
primordial– lluny d’excloure la finalitat cultural, la reque-
reix com una exigència natural». L’Església no pretén que-
dar-se per a ella tanta bellesa; té el compromís de donar-la a
conèixer perquè siguin conegudes i estimades les obres d’art
i la seva significació religiosa.2
Aquest compromís va expressar-lo el concili Vaticà II en la
constitució Gaudium et spes: «L’Església, experta en huma-
nisme, usa els béns culturals per a la promoció d’un autèntic
humanisme segons el model de Crist, home nou que revela
a l’home el propi home».3 I el papa Joan Pau II ho desplega
dient que «l’Església incrementa contínuament el seu patri-
moni de béns culturals per respondre a les exigències de
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cada època i de cada cultura, i es preocupa de lliurar a les
generacions futures tot allò que ha realitzat, per tal que
també elles beguin en el gran riu de la traditio Ecclesiae».
Per això, ordena tutelar el patrimoni històric i artístic de
l’Església, conservar-lo amb la màxima diligència i exposar-
lo al gaudi públic4 per tal que pugui ser contemplat en el
camí d’evangelització i diàleg recorregut alhora per
l’Església i les civilitzacions actuals.5
Els museus de l’Església
Moltes d’aquestes obres de gran valor artístic, històric i
documental, actualitzades en el seu valor per l’acció dels
centres de restauració de béns mobles dependents de les ins-
titucions civils (Generalitat de Catalunya, diputacions,
Museu Nacional d’Art de Catalunya) i conservades de sem-
pre per les comunitats creients amb el seu esforç constant,
s’han vist dignificades amb la restauració arquitectònica dels
edificis on s’exposen. Són obres que, quan ho han aconsellat
les circumstàncies, sobretot per raons de seguretat o perill
d’espoli, però també per manca d’ús, han passat a formar
part de les col·leccions d’un museu o d’una exposició per-
manent. 
Avui, a Catalunya, els museus que guarden i exposen les
col·leccions d’art propietat de l’Església són, per ordre cro-
nològic, el Museu Episcopal de Vic (1891), creat pel bisbe
Josep Morgades; el Museu Diocesà de Lleida, creat pel bis-
be Josep Meseguer (1895); el Museu Diocesà de Solsona,
creat pel bisbe Ramon Riu (1896); el Museu Diocesà de
Barcelona (1916), creat pel bisbe Enric Reig; el Museu
Diocesà de Tarragona (1914), creat per l’arquebisbe Antolí
López Peláez; la Col·lecció del Tresor de la Catedral de
Girona (1973); el Museu Diocesà de Girona (1979), inaugu-
rat en el pontificat de Jaume Camprodon; el Museu Diocesà
d’Urgell (1988), que ja funcionava com a museu des del
1958 amb el permís del bisbe Ramon Iglésies; i l’Exposició
Permanent de la Catedral de Tortosa (2007), instal·lada a les
estances de la canònica medieval, inaugurada en el pontifi-
cat del bisbe Xavier Salinas.6 Tots ells són llocs i instru-
ments privilegiats al servei de la catequesi i de l’evangelit-
zació, on els visitants poden viure una experiència estètica
en un clima autènticament religiós.7
Els orígens primers d’aquests museus de l’Església cal bus-
car-los en el pontificat del papa Lleó XIII (1878-1903), qui,
volent formar els seminaristes en l’art sagrat, recomanà als
bisbes la constitució de museus d’art sacre, on es recollis-
sin, per consell o per decret, totes aquelles obres artístiques
que havien restat en desús. Així el bisbe Josep Messeguer i
Costa inicià el Museu Diocesà al bisbat de Lleida, escoltant
les directrius del papa i els consells de Josep Morgades,
bisbe de Vic.
L’acció restauradora, un compromís
efectiu
Cal dir que l’acció cultural de la Generalitat de Catalunya,
de les diputacions i d’alguns ajuntaments ha estat fonamen-
tal per a la conservació, l’inventari, la catalogació i la restau-
ració de l’art religiós que l’Església ha conservat i té avui
com a titular i propietària. La sensibilitat dels governs suc-
cessius i dels seus consellers de Cultura envers els béns d’in-
terès artístic, històric i documental ha fet possible, amb lleis
i reglaments oportuns, la inversió econòmica en cultura. La
inversió ha anat acompanyada de les orientacions i decisions
Crist del Palau. S. XV. Catedral de Tortosa. Foto: Josep Alanyà
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polítiques imprescindibles per posar en el màxim valor pos-
sible el patrimoni de l’Església radicat al Principat. En l’ac-
ció restauradora s’ha vist la millor col·laboració cultural
convinguda entre la propietat dels béns (l’Església) i la
societat civil (representada per les institucions polítiques de
la terra abans esmentades), subjecte de l’educació en el sen-
tit de la història, en la bellesa i en la sacralitat per mitjà de la
contemplació del patrimoni eclesiàstic, i usufructuària dels
béns. És així que el Principat s’assegura la presència i con-
servació de les millors obres artístiques i històriques, testi-
monis seculars de la història comuna, amb la garantia que
donen els estudis dels experts i l’inventari i catalogació fets
en virtut de la llei canònica i de la llei civil en l’àmbit de
cooperació de l’Església i l’Estat.8
La legislació vigent
El compromís de l’Església de posar a l’abast de tothom el
seu patrimoni com a mitjà de comunicació de la fe i de ser-
vei a la cultura importa principalment als bisbats i capítols
catedrals; alhora, l’Església i les institucions polítiques de
l’Estat i de la comunitat autònoma han d’unir esforços i
aplegar recursos pel que fa a la seva preservació, conserva-
ció, restauració i difusió cultural. Els acords signats entre
l’Església i l’Estat (Acord bàsic de 1979 i Acord de 1980),
considerats el document clau i marc jurídic en relació al
patrimoni de l’Església, posen en relleu l’interès coincident
de les autoritats eclesiàstiques i civils i la seva coresponsa-
bilitat en la defensa, protecció i conservació del patrimoni
eclesiàstic, quedant clara en tots els casos la primacia de la
funció cultual dels béns sobre la funció artística i cultural. És
clara també la necessària cooperació econòmica en totes les
accions relatives al patrimoni religiós, tant com la propietat
indiscutible de l’Església sobre aquest patrimoni, que caldrà
en tots els casos mantenir i defensar.
El règim legal del patrimoni cultural de l’Església catòlica
en la normativa estatal i autonòmica ve fundat en l’article 46
de la Constitució espanyola, que estableix com un dels prin-
cipis rectors de la política econòmica i social que «los pode-
res públicos garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran,
cualquiera que sea su régimen y titularidad», i en els articles
22 i 127 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006.
Sobre el fonament de la Constitució i del dret canònic, els
Acords Església-Estat, la Llei del patrimoni històric espa-
nyol, el Reglament de la Comissió Mixta Generalitat-
Església a Catalunya i l’Estatut d’autonomia de Catalunya
de 2006 estableixen una disciplina general per a les distintes
classes de béns, i exigeixen la preservació per a l’Església de
tots aquells béns que són de la seva propietat. L’Església,
alhora, es compromet a exposar públicament el patrimoni
artístic i cultural, especialment obert als estudiosos.
Cal saber respectar en el patrimoni cultural de l’Església el
valor de cultura i el valor de culte, que mai no poden escin-
dir-se. Aquesta solució harmònica, en paraules de M.
Heckel, exigeix estructurar l’activitat legislativa i adminis-
trativa de l’estat de manera que aquest «no renunciï a la
seva responsabilitat cultural en l’àmbit del Patrimoni
Cultural de les confessions religioses, però no oblidi ni
ometi l’especificitat religiosa i la funció cultural i litúrgica
de l’art eclesiàstic».9
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